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ち上げました（http://p-smbl.webnode.jp/）。また 2014 年 8 月に
Volume 42 の紙媒体の出版を行いました。これには当実験所の 1
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（2015 年）3 月には南海トラフ大地震がおき、高さ 15 m の津波
が発生したという想定のもと、白浜消防署のご指導をいただいて




年 11 月 1 日から約 8 か月の改修工事を経て、耐震化とともに省
エネルギー対策も施され 7 月に再開館しました。それにともない、
7 月 5、6 日は無料開放を行い多くの入館者がありました。この水
族館は、国内では同館にしか展示されていないオオカワリギンチ
ャクなど無脊椎動物が約 450 種約 6300 点、魚類や海藻などを含
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